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Loddefisket i det nordvestlige Atlanterhav i 1974. 
Som kjent er det etablert en kvoteordning for fiske av lodde 
i det nordvestlige Atlanterhav. For å kunne disponere den norske 
kvote er det bestemt at de fartØyer som vil delta i dette fiske 
skal godkjennes ved registrering hos FiskeridirektØren og slike 
registreringer er nå foretatt. 
En er imidlertid blitt kjent med at der skal være fartØyer 
som akter å levere etter kontrakt med kanadiske sildoljefabrikker 
og at disse muligens har gått ut fra at de kan drive dette fiske 
under kanadisk kvote og derfor' ikke behØver å bli registrert. 
Da det ikke er noen slik begrensning i registreringsplikten 
må også de som akter å levere til kanadisk mottaker melde fra 
til FiskeridirektØren innen 20. mai 1974. De vil i så fall bli 
registrert forutsatt at de kan bekrefte at. deres leveranse til 
kanadisk mottaker blir belastet den kanadiske kvote. 
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